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ABSTRACT 
THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION BY MEANS OF LETTER 
OF REPRIMAND TAX IN INCREASING THE TAX REVENUE OF 
PRATAMA SERVICE OFFICE SUKOHARJO
LINA DWI PUSPITASARI 
F3410060
Tax collection is a series of actions in order the tax insurers pay their tax 
debts and collection fees off. Collecting tax by means of a letter of reprimand is 
one step done by the Directorate General of Tax to cash down the tax arrears to 
increase the tax revenue obtained by a region. 
The purpose of this research was to find out the effectiviness of tax 
collection by means of reprimanding letter in Pratama Tax Service Office 
Sukoharjo and to describe the contribution tax collection by means of letter of 
reprimand toward the casing down of tax arrears. 
The step this research is done by comparing between theory and the facts 
in the field. The Techniques included the observation (direct observation), 
interview dan literature study. Meanwhile, the method of analysis used was a 
comparative descriptive analysis method. 
The conclusion of this research are the tax collection and cashing down of 
arrears through reprimanding letter in Pratama Tax Service Office Sukoharjo 
increased, but was still classified as ineffective tax collection with less 
contribution. 
Based on conclusions of research, the researcher give some suggest that 
Pratama Tax Service Office Sukoharjo issue more letters of reprimand and that 
the tax collections staffs work harder, cooperate each other, and work more firmly 
so that the tax revenue increase. 
Key word: The effectiviness of tax collection by means of reprimanding letter. 
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Lakukan segala sesuatu mulai dari yang terkecil dan dari diri sendiri, 
niscaya engkau akan memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai. 
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 
dengan kesiapan. 
Saya tidak pernah patah semangat, karena setiap usaha yang salah adalah 
satu langkah untuk maju. 
Penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT, 
2. Ayah dan Ibuku tersayang, 
3. Teman-teman seperjuangan dan 
seangkatanku, 
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tercinta, Novita, Nining, Krisna, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Berikut ini adalah gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo: 
1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
  Sebelum tahun 1989, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
masih berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Klaten dibawah Kantor 
Inspeksi Pajak Surakarta. Pada tahun 1989, Kantor Dinas Luar Tingkat 1 
ditingkatkan menjadi KPP Klaten. KPP Pratama Sukoharjo merupakan 
pecahan dari KPP Klaten pada November 2007, hal ini terjadi dikarenakan 
adanya reorganisasi kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 
Mei 2007. Sehingga pada saat itu di Kabupaten Klaten terdapat dua kantor 
Pelayanan Pajak, yaitu KPP Pratama Sukoharjo dan KPP Pratama Klaten. 
2. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo  
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo pertama kali 
beralamat di Jalan Kopral Sayom (Ring Road) Klaten Utara, Klaten. 
Tetapi  per  tanggal  1  Maret  2013,  KPP  Pratama  Sukoharjo  pindah dan 
